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図 1 : 勅 入 g 対 p / N お よ び 入pl/Ag対 p/N の 両 対 数 プ ロ ッ ト
題 ∑ ,ICli･(to+ T)f i t, - e 一 入 旦 T ∑ , I C j L ･ ( i . ) f i l,･ と ∑ 叔 (to+ T )fpl,･- e-ApiT ∑ ,･C ti (to)fpl,･か ら 緩 和
モ ー ド と緩 和 率 を 評 価 す る こ と が で き る ･ 【 9 ,10,111 こ こ で ,規 格 化 条 件 は ∑ i,j ifiC ii･(to)fiJ,･- 3pq
と∑ iJfptCt拍 o)f qi i･ - 6 p q で 与 え ら れ る ･
緩 和 率 ス ペ ク ト ル に 対 す る プ ロ ッ プ 措 像 を 直 接 確 め る た め に g と 入9を 評 価 し た ･ ま ず ,幅 D の 管
に 閉 じ込 め た 高 分 子 鎖 の 管 に 垂 直 な 方 向 の 慣 性 半 径 Rg12(D ) - 姦 ∑ i,i((xi- Xj)2 + (yi- y,･)2)
を評 価 し,自 由 空 間 中 の N ′ セ グ メ ン ト の 高 分 子 鎖 の 慣 性 半 径 R g(N ′) ニ ラお ∑ i,･((ri- r,･)2) と
Rg12(D )- 弼 ( 9 ) の 関 係 が あ る と 仮 定 し て , g を 評 価 し た ･ 夷 際 に は ,R g(N ′)対 Ⅳ ′の 両 対 数 プ
ロ ッ トか ら内 挿 し た ･ 自 由 空 間 中 の N ′ セ グ メ ン ト か ら な る 高 分 子 鎖 の p 番 目 に 遅 い 緩 和 率 入;fee(N ')
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